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 Terutomo Ozawa (T.Ozawa@Colostate.EDU) 是科罗拉多州立大学经济学名誉退休教授，以及哥
伦比亚大学商学院，日本经济与商业研究中心，副研究员。作者感谢 Raphael Kaplinsky, Rajah Rasiah




53（2011 年 12 月 19 日）。 
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 Terutomo Ozawa，“工业化初期跨国公司的作用：从‘幼稚产业保护’到‘FDI 引领工业起飞’”，
哥伦比亚国际直接投资展望，系列 39（2011 年 6 月 6 日）。 
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 引自 Ozawa 撰写的系列 39 中的第九段。 
5
 一个政策框架，参见 Terutomo Ozawa 提出的“主导部门增长”模式，原文载于“The (Japan-born) 
‘flying-geese’ theory of economic development revisited -- and reformulated from a structuralist 
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